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内容提要： 给出了飞利浦 iU22系列彩超机的散热原理，并针对飞利浦公司 iU22彩超的相应故障进行研究，提出了解决措
施和方法。
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Heat Dissipation Analysis and Fault Analysis of PHILPS iU22 Ultrasound
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